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В 2001 г авторы разработали и аттестовали в ФГУП «Уральский научно исследо-
вательский институт метрологии» методику [1] определения палладия в концентратах 
ОАО «ГМК «Норильский никель» марок КП-1, КП-2 и ОК. Методика предусматривала 
осаждение диметилглиоксимата палладия, прокаливание и взвешивание осадка, опре-
деление соосажденных на нем примесей, а также палладия, оставшегося в растворе и 
нерастворимом остатке. Для измерения массовых концентраций компонентов исполь-
зован метод АЭС с ИСП. 
В дальнейшем работа была продолжена – предложенная методика позволяет вы-
полнить определение (помимо палладия) серебра титриметрическим потенциометриче-
ским методом; платины, родия, рутения, иридия, золота – методом АЭС с ИСП. Кроме 
того, методика может быть использована для определения перечисленных выше метал-
лов в концентрате марки КПП. 
Контроль точности методики проведен с использованием ГСО КП-1 № 2208-91П 
и ГСО КП-2 № 2367-91П.  
Результаты представлены в таблице: 
Элементы  2208-91П 
КП-1, СА, % 
Результат  
анализа, С, 
 % 
СА – С, 
% 
2367-91П 
КП-2, СА, % 
Результат  
анализа С, 
% 
СА – С, 
% 
Платина  12,32 ± 0,03 12.40 -0.08 1.74 ± 0,02 1.74 0.00 
Палладий 46,86 ± 0,10 46.86 0.00 9,32 ± 0,05 9.30 0.02 
Родий 0,50 ± 0,01 0.507 -0.007 3,02 ± 0,04 3.22 -0.20 
Рутений 0,21 ± 0,01 0.206 0.004 0,63 ± 0,01 0.64 -0.01 
Иридий 0,075 ± 0,003 0.074 0.001 0,013 ± 0,001 0.014 -0.001 
Золото 3,05 ± 0,05 3.05 0.00 0,30 ± 0,01 0.30 0.00 
Серебро 13,43 ± 0,05 13.50 -0.07 59,06 ± 0,07 59.08 0.02 
 
Метрологические характеристики разработанной методики значительно лучше, 
чем указанные в ОСТ [2,3], время выполнения анализа сокращено с 20-22 до 7-8 дней. 
 
1 СТП 35-12-247-2001 Методика определения массовой доли палладия в концен-
тратах платиновых металлов марок КП-1, КП-2 и ОК гравиметрическим методом. Сви-
детельство № 06.01.218/2001 
2 ОСТ 48-138.0-78 - 48-138.3-78 Концентраты платиновых металлов. Методы ана-
лиза. Определение содержания металлов платиновой группы, золота и серебра в КП-1 и 
ПК  
3 ОСТ48-213-81 с Изменением № 1 Концентрат платиновых металлов. Методы 
анализа. Определение содержания металлов платиновой группы, золота и серебра в 
КП-2 НГМК   
 
